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Editorial 
Es un gusto estrenar palco y presentar el volumen 7 de la REVISTA IDEALES, adscrita al 
Instituto de Educación a distancia IDEAD de la Universidad del Tolima, la cual contiene la 
producción de docentes y estudiantes de la Universidad. Los artículos de los cuales consta la 
presente revista son el resultado de las ponencias  presentadas en el PRIMER COLOQUIO 
NACIONAL DE EDUCACIÓN, realizado entre el 6 y 7 de julio del 2018 en la Universidad del 
Tolima, campus Santa Helena, evento a cargo de los profesores; Doctores Eduardo Augusto 
López Ramírez y Luis Hernando Amador Pineda, docentes adscritos a la Facultad de Ciencias de 
la Educación y al Instituto de Educación a distancia IDEAD. 
Los artículos de los docentes de IDEAD, aparecen recopilados en una separata con la cual se 
cierra con broche de oro la presentación de un nuevo volumen de la revista. Y como un hecho 
halagador por demás ofrecemos una cordial bienvenida al profesor Magister Gonzalo Jiménez 
Mahecha, quien desde la Universidad de Nariño, colabora con la revisión de estilo de la Revista.  
Sin más preámbulos invitamos a deleitaros con los artículos que constituyen un nuevo volumen 
de la Revista IDEALES.   
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